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Penelitian ini berjudul â€œDampak Peralihan Pekerjaan Terhadap Kondisi
Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Suak Raya Kabupaten Aceh Baratâ€•. Peralihan
pekerjaan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peralihan
pekerjaan dan dampak peralihan pekerjaan tersebut terhadap perubahan kondisi
sosial ekonomi masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai acuan bagi
pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data
penelitian ini bersumber dari orang-orang yang telah ditentukan oleh penulis, dengan
kriteria mewakili aparatur pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan
teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab peralihan
pekerjaan masyarakat di Desa Suak Raya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor
sosial yang meliputi pendapatan dimana pekerjaan di buruh lepas harian tidak
mencukupi kebutuhan masyarakat karena pendapatan yang rendah, tingkat kebutuhan
yang diinginkan semakin tinggi,  tingginya motivasi masyarakat dari keluarga, teman 
dan tetangga untuk bekerja yang lebih baik dan keterampilan yang dimiliki seseorang
juga menjadi faktor pendorong masyarakat beralih pekerjaan ke petani. Peralihan
pekerjan tersebut berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
meliputi pendidikan anak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, memberikan
kesempatan kerja kepada masyarakat yang sebelumnya dimana mayoritas penduduk
desa tersebut memiliki mata pencaharian buruh harian lepas, meningkatnya
pendapatan masyarakat yang sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan hidup seharihari,
kemudian
mampu
membeli
fasilitas
yang
dibutuhkan
keluarganya
dan
memiliki
kondisi
rumah
yang
layak
huni.
